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Alaaddin Şensoy 
vefat etti’
•  Sanat dünyası, Türk 
Sanat Müziği ustala­
rından birini daha kay­
betti. Güfteci ve beste­
ci Alaaddin Şensoy,
İzmir'de vefat etti. 65 
yaşındaki sanatçı için 
yarın sabah 10.30'da 
İstanbul Radyosu’nda bir tören düzenle­
necek. Şensoy, öğle namazını müteakip 
Fatih Camii'nden kaldırılarak, Kozlu Me­
zarlığımda toprağa verilecek. •  23’te
Şensoy vefat etti
MAGAZİN SERVİSİ
TÜRK Sanat Müziği 
bestecisi ve TRT sanat­
çısı Alaeddin Şensoy, 
İzmir’de öldü. Önceki 
gece rahatsızlanarak Ye­
şilyurt’taki Atatürk 
Devlet Hastanesi’ne kal­
dırılan sanatçı tüm mü­
dahalelere karşın kurta­
rılamadı.
Türkiye 
radyolarında 
43 yıl aralık­
sız görev ya­
pan ve kamu­
oyunda daha 
çok “Kadere 
Bak” adlı e- 
seriyle tanı­
nan Şensoy,
1996’da yaş 
haddi nede­
niyle emekli 
olduğu 
TRT’de İcra 
Denetleme 
Kurulu üyeliğini sürdü­
rüyordu.
TRT’nin “Radyo Sa­
natçıları Konseri”nde 
koro şefi olarak da gö­
rev yapan Şensoy 
1932’de İzmir’de doğdu. 
Sanatçı Milliyet’in yılın 
en sevilen 10 şarkısı ya­
rışmalarında da çok sa­
yıda ödül aldı.Zil
1952’de İzmir Radyo- 
su’na giren Şensoy 
1960’ta İstanbul Radyo- 
su’na diskotek memuru 
olarak atandı. 1966’da 
bu görevinden ayrılarak 
sahne çalışmalarına baş­
layan Şensoy 200’ün ü- 
zerinde beste yaptı. Sa­
natçının tanınmış eser­
leri arasında “Ağlamı­
şım Gülmü­
şüm”, “Büyü- 
İeyen Gözle­
rinle Yeşil Ye­
şil Bakıyor­
sun”, “Sevda­
dır Şu Kalbe 
Dolan”, “Dilek 
Ağacı”, “Yıllar 
Sonra Seni 
Görmek İste­
dim”, “Gönlü­
mün Bahçe­
sinde Bir Gon­
ca Gülsün” 
yer alıyor. 
Şensoy için, 
bugün saat 10.30’da u- 
zun yıllar görev yaptığı 
İstanbul Radyo’sunda 
bir tören düzenlenecek. 
Şensoy’un cenazesi da­
ha sonra Fatih Cami- 
i’nde kılınacak namaz­
dan sonra Kozlu Mezar- 
lığı’nda toprağa verile­
cek. Büyük Usta, evli ve 
iki çocuk babasıydı.
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